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Algoritme de detecció 
de les pneumònies 
a l’atenció primària 
  Seguiment telefònic  
  diari  
Formulari de cribratge  
 
 
No  
Febre ≥ 38 ºC > 4-5 dies  
 
 
SÍ  
Valorar la possibilitat de Rx encara 
que no hi hagi febre ≥ 38 ºC, però 
sí MEG
 i de seguiment a l’eCAP  
  Cal preguntar  
 específicament per la  
 febre  
 
 
 
 
 
Criteris de  
 gravetat  
 
 
 
No  
 
 
 
 
 
 
SÍ  
Símptomes  
Dispnea, hemoptisi, dolor en punta de  
costat  
Vòmits incoercibles, diarrea amb  
deshidratació  
Confusió, letargia  
Febre alta que no disminueix amb  
antitèrmics  
Signes  
Freqüència cardíaca > 125 bpm  
Freqüència respiratòria > 30 rpm  
Saturació d’O2 93 %  
Hipotensió: PAS < 90 o PAD < 60  
Valorar la possibilitat de fer ecografia pulmonar 
si es disposa d’ecògrafs i la Rx és menys accessible  
 
RX de tòrax  
 
 
 
 
 
Pneumònia  
 (J12.89)  
 
 
 
 
 
 
SÍ  
 
 
 
 
 
 
Derivació hospital*  
 
 
 
 
No  
 
 
*Professionals assistencials, l’Àrea del Medicament del  
 CatSalut i societats científiques estan elaborant un  
 protocol per al tractament de la pneumònia lleu  amb  
  ingrés domiciliari.  
 
 
 Seguiment telefònic 24 h  
Si persisteix la febre ≥ 38 ºC  
 > 7 dies: repetir Rx  
